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Аннотация. Автоматизация процесса управления является одним из радикальных 
средств повышения безопасности движения и облегчения управления транспортным сред-
ством. Автоматические коробки передач активно вытесняют трансмиссии с механическими 
коробками передач. Объектами автоматизации, как правило, являются системы управления 
трансмиссией, тормозами, подвесками.  
Автоматизация управления трансмиссией касается в основном разработки автомати-
ческих систем управления сцеплениями и коробками передач.  
Ранее применялось только гидравлическое управление переключением передач. 
В автоматических трансмиссиях первого поколения системы управления были целиком 
гидравлическими.  
В дальнейшем гидравлика стала использоваться только в качестве исполнительной 
части системы управления. Все остальное в современных трансмиссиях возложено на элек-
тронный блок управления. 
Дальнейшее развитие автоматических коробок передач шло по пути совершенство-
вания технологии производства и повышения качества и надежности механической части 
автоматической коробки передач. 
В настоящее время получили широкое распространение автоматизированные меха-
нические коробки передач (роботизированная и преселекторная) и вариаторы. В отличие от 
традиционных гидравлических трансмиссий, в «роботе» затруднена автоматизация без 
вспомогательной электроники, поэтому роботизированные коробки стали возможны 
только вместе с появлением компактных и надежных микропроцессорных систем управле-
ния. 
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Известно устройство автоматического переключения передач Т-90 по патенту [1]: 
электронный блок управления (ЭБУ) получает информацию о состоянии танка, анализи-
рует ее и отправляет команды на включение электродвигателя, перемещающего рычаг ме-
ханизма переключения. Также механизм переключения имеет блокировку переключения 
с высшей на низшую передачу и блокировку переключения передач при заблокированном 
защелкой остановочном тормозе. 
Недостатком текущей конструкции можно считать наличие механической передачи 
от защелки к устройству блокировки. 
Предлагается модернизировать блокировку переключения передач от защелки оста-
новочного тормоза. Разработано несколько вариантов модернизации. 
1. Заменить механическую тросовую тягу от защелки к устройству блокировки 




Принцип работы модернизированного механизма представлен на рис. 1: при фиксации пе-
дали остановочного тормоза 2 защелкой 1 шток гидроцилиндра 10 перемещается, тем са-
мым передавая движение штоку гидроцилиндра 8 через жидкость. Шток 8 входит в лунку 
диска 7 и блокирует механизм переключения. 
Преимущества данной модернизации: уменьшение усилия на защелку, гибкость со-
единителя гидроцилиндров. 
Недостатки: необходимость уплотнения и выделения места под гидроцилиндры. 
2. Замена на пневматическую передачу. 
Преимущества: не загрязняется отделение управления при утечках. 
Недостатки: сложность конструкции, необходимость поддержания давления и по-
следующий его сброс, необходимость уплотнения и выделения места под механизмы. 
3. Замена на электрическую передачу. 
Принцип работы представлен на рис. 2: при фиксации педали остановочного тормоза 
2 защелкой 1 происходит замыкание контактов концевого выключателя 9, и электромагнит 
8 перемещает шток в лунку диска 7 и блокирует механизм переключения. 
Преимущества: простота конструкции, гибкость проводов. 
Недостатки: при постановке на защелку необходимость поддержания напряжения на 
электромагните, также, в случае отсутствия электричества – невозможность блокировки. 
Рис. 1. Схема реализации гидравлической передачи: 
1 – защелка; 2 – педаль остановочного тормоза, 3 – возвратная пружина; 4 – тяга,  
5 – педальный вал; 6 – тяга; 7 – диск с лункой; 8 – гидроцилиндр устройства блокировки;  
9 – трубопровод; 10 – гидроцилиндр 
Рис. 2. Схема реализации электрической передачи: 
1 – защелка; 2 – педаль остановочного тормоза, 3 – возвратная пружина; 4 – тяга,  
5 – педальный вал; 6 – тяга; 7 – диск с лункой; 8 – электромагнит устройства блокировки;  





Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. С уче-
том современного уровня развития микроэлектроники и электротехнической промышлен-
ности, а также требований, предъявляемых к танку, из предложенных вариантов модерни-
зации наиболее предпочтительной можно считать конструкцию с электрической передачей, 
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